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мирового прогресса, технологической основой международного 
информационного обмена. Более того, на них ложится колоссальная 
экономическая нагрузка. В этих условиях информационные ресурсы 
представляют собой огромную материальную ценность, а 
несанкционированный доступ к этим ресурсам, если оно недостаточно 
защищены, может привести к катастрофам или, в условиях 
конкуренции корпораций, фирм и целых государств, может 
радикально изменить ситуацию в пользу получившего такой доступ. 
В конце хотелось бы отметить то, что информационные 
технологии быстро становятся жизненно важным стимулом развития 
мировой экономики, они также дают возможности частным лицам, 
фирмам и сообществам, занимающимся предпринимательской 
деятельностью, более эффективно и творчески решать экономические 
и социальные проблемы. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ «ШОКОВОЙ ТЕРАПИИ» В ПОЛЬШЕ 
Шоковая терапия – это комплекс радикальных мер, 
направленных на оздоровление экономики, нарушающий привычное 
течение хозяйственных отношений, явлений и сопровождающийся 
рядом отрицательных последствий. 
Негативными последствиями «шоковой терапии» являются: 
высокий уровень инфляции, гиперинфляция; обвальный спад 
производства; высокий уровень безработицы; резкое снижение уровня 
жизни; усиление политической нестабильности; внешнеторговый 
дисбаланс. 
Сентябрь 1989 года, в Польше прошли первые демократические 
выборы. 39 млн поляков преимущественно бедны и не видят в 
ближайшей перспективе надежд на перемены. Годовая инфляция 
достигла гигантских размеров - 640%. Промышленное производство 
упало на треть. 40% предприятий тяжелой и легкой промышленности 
оказались на грани банкротства. Чтобы ликвидировать дефицит, из-за 
рубежа потекла продовольственная помощь. Страны Большой 
семерки выделили Польше $ 1 млрд на поддержание нацвалюты. В 
1990 году Бальцерович, занимавший тогда пост вице-премьера и 
министра финансов, поручил пяти независимым институтам провести 
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исследование состояния экономики. Эксперты пришли к выводу: 
стабильности страны угрожает колоссальное несоответствие между 
крайне высокими темпами роста потребления и зарплат с одной 
стороны и незначительным увеличением валового внутреннего 
продукта с другой. 
Польша является страной с положительным влиянием «шоковой 
терапии», благодаря тому, что правительство этой страны 
незамедлительно упразднило регуляторные меры, ценовой контроль и 
субсидии промышленности, находящейся в государственной 
собственности.  
После проведения шоковой терапии отмечался рост цен, 
сокращение заработной платы, рост безработицы и т. д. Однако уже 
через год экспорт увеличился на 40%, снизилась инфляция и дефицит 
бюджета, ликвидировались рыночные недостатки и центрального 
распределительного центра материалов, получены кредиты, 
предназначенные на погашение внешнего долга, увеличились 
валютные резервы, начала развиваться промышленность, 
следовательно, появились новые рабочие места. 
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ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ ЕС 
В Великобритании традиционно были популярны 
евроскептические настроения. Достаточно вспомнить, что в 
Европейское экономическое сообщество она вступила через 16 лет 
после его образования, Великобритания также не входит в Еврозону и 
в шенгенскую зону, то есть существует стремление сохранить 
высокую степень экономической и политической независимости. 
Разговоры о целесообразности членства Британии в ЕС шли 
давно. Последний раз референдум на тему сотрудничества Британии и 
Евросоюза проводился в 1975 году, тогда 67 % жителей Соединённого 
Королевства проголосовали за единый европейский рынок. На 
протяжении последних десятилетий социологи фиксируют примерно 
равное количество сторонников европейского курса и евроскептиков. 
Последние хотят выхода из ЕС, упирая на европейскую бюрократию, 
низкие темпы роста экономики Евросоюза и необходимость 
согласовывать национальную политику с Брюсселем. Проще говоря, 
